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El trabajo de investigación tuvo como objetivo el determinar la incidencia de la 
auditoria tributaria preventiva en el riesgo tributario de la empresa servicios 
Bullmining S.A.C. año 2020, la investigación es descriptiva, no experimental, y de 
corte transversal, la población de estudio fue constituida por la empresa; la muestra 
estuvo conformado por los  documentos del  periodo 2020 del área de contabilidad, 
respecto a las técnicas que se emplearon han sido entrevista, y el análisis 
documental, se emplearon como instrumentos guía de entrevista y ficha de análisis 
documental permitió diagnosticar las contingencias tributarias determinándose, las 
multas generadas por estas se disminuyeron de manera notablemente S/ 17,468.52  
a S/ 2,030.13 soles alcanzando determinar que efectivamente la auditoria tributaria 
preventiva tiene impacto de manera positiva en el riesgo tributario de la empresa.  
 
































The objective of the research work was to determine the incidence of the preventive 
tax audit on the tax risk of the company Servicios Bullmining SAC year 2020, the 
research is descriptive, not experimental, and cross-sectional, the study population 
was constituted by the business; The sample was made up of the documents of the 
2020 period of the accounting area, regarding the techniques that were used they 
have been interview, and the documentary analysis, they were used as interview 
guide instruments and document analysis sheet allowed to diagnose the tax 
contingencies, determining, the fines generated by these were significantly reduced 
by S / 17,468.52 to S / 2,030. 
 






























 Los negocios del mundo giran en torno, las actividades transacciones que 
se ejecutan a partir de él, cobrando una importancia superlativa, lo cual 
resulta necesario y pertinente que se lleven la mayor cantidad de controles 
oportunos más cuando a partir de los negocios se derivan obligaciones 
fiscales. Los gobiernos del mundo están buscando disminuir la informalidad, 
la evasión y ejecutar los objetivos de desarrollo del milenio; ejecutando 
diferentes técnicas y planes estratégicos que permitan optimizar la revisión 
de pago de los tributos. 
Se observa que uno de los obstáculos que afrontan los diferentes tipos de 
empresas, es el tema del riesgo tributario que existe en la actualidad; se 
presentan continuas modificaciones en normas tributarias y legales, lo cual 
dificultad la correcta ejecución. La realización de auditoria tributaria 
preventiva, se encarga de comprobar que negocios de una compañía cuentan 
con un adecuado registro en forma detallado cumpliendo ciertas leyes 
correspondientes esta acción ayudara a disminuir los gastos y los costos 
serán menores. 
El gobierno de Colombia La Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN estableció por una parte el sistema 
tributario el cual unificaron los tributos nacionales como los territoriales la 
carga impositiva para las empresas es muy alta, y debido a esto son pocas 
las empresas que logran ejecutar sus obligaciones en su totalidad. (p.1) 
Para la División de Desarrollo Social y la División de Estadísticas de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL, muestra que 
en “el primer trimestre del 2017,reporto un incremento en el cobro de los 
impuestos en América del Sur este avance se debe a unión entre los  factores  
macroeconómicos y de políticas, pará CEPAL ,2018 después de dos años de 
contracción la economía del continente se incrementó durante el año 
alcanzando una tasa de crecimiento del 0,8%.Colombia y Uruguay aplicaron 
medidas fiscales en el año 2018 con el objetivo de elevar la presión tributaria. 
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CEPAL reportan que los países de Ecuador y Argentina se acreditaron 
diferentes reformas tributarias en año 2017 implementaron diferentes lugares 
del mundo países, que se encuentran asociadas con los impuestos de 
utilización de energía, los negocios internacionales y los llamados impuestos 
correctivos (pp. 26-27). 
(Gestión, 2018)La SUNAT en Perú, es responsable del control y ejecución 
de las normas y obligaciones tributarias de los contribuyentes, la normativa 
que constituye la actual legislación tributaria reporta entre los meses enero y 
febrero del año 2018,reporto que un 30% de los contribuyentes no lleno 
correctamente  los libros contables en los aplicativos electrónicos en  
consecuencia comenzó la aplicación de respectivas sanciones tributarias 
conforme lo estipula el código tributario, es el 0.3 % de los ventas  del  ejercicio 
anterior, siendo un máximo de 12 Unidades impositivas tributarias (UIT); de 
igual manera la resolución de SUNAT N° 106-2018 define que los 
contribuyentes  al realizar las correcciones después de presentar los registros 
en modo electrónico no se aplicara penalidad posterior. (p.2) 
Es importante para las empresas disminuir los gastos por incumplimiento 
de las normas que son realizadas de manera inconsciente al calcular los 
impuestos, compañías usaran el mecanismo denominado auditoría tributaria 
que en los últimos años está alcanzando importancia en varias organizaciones 
las cuales también están afectas y esto es por las modificaciones en las 
normas tributarias del País, implicando que los contribuyentes puedes ser 
sancionados por SUNAT. 
 Considerando lo anteriormente mencionado analizamos a la empresa 
Servicios Bullmining S.A.C, se dedicada a la extracción de otros minerales 
metalíferos no ferrosos, construcción de edificios, alquiler distintos tipos de 
maquinaria, equipo y bienes intangibles, y productos conexos, ubicada en Av. 
Túpac Amaru Nro. 1283 Urb. Mochica T-1 Trujillo, Trujillo - La Libertad, de 
igual forma también esta empresa se ve perjudicada y deben adaptase a los 
cambios en la legislación Tributaria que tenemos dentro del país, con el 
finalidad de respetar correctamente sus obligaciones tributarias y formales. 
Por todo ello en la investigación se pretendió verificar si después de haber 
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ejecutado una auditoría tributaria preventiva, las organizaciones disminuyen 
las infracciones, sanciones impuestas por SUNAT y lograr dirigir de una 
manera ordenada su contabilidad, para no cometer en errores de la 
administración tributaria, emprendemos la presente investigación. 
¿Cuál es la incidencia de la Auditoria Tributaria Preventiva en el Riesgo 
Tributario de la Empresa SERVICIOS BULLMINING S.A.C. – AÑO 2020? 
En tal sentido la justificación del estudio contribuyo directamente a las 
empresas del sector de servicios en la disminución de sus sanciones. 
Por su conveniencia se buscó establecer la incidencia de la auditoria 
tributaria preventiva sobre el riesgo tributario de la empresa Servicios 
Bullmining S.A.C, siendo de gran interés por presentar una elevada deuda 
tributaria de parte de las empresas siendo originada por el incumplimiento de 
las obligaciones tributarias y la aplicación errónea de los tributos de acuerdo 
al giro su negocio lo cual ocasiona una deuda tributaria posterior a una 
fiscalización por la Administración Tributaria. 
Por su importancia social sirvió de herramienta de consulta, para el grupo 
del área privado que se ocupan a una labor empresarial que les permitió llevar 
a cabo la normativa estipuladas plasmadas en las normas tributarias las 
cuales serán de gran beneficio a los propietarios para la mejor toma de 
opciones que ayuden a optimizar sus recursos de la empresa. 
De alcance teórico tiene como probabilidad que las empresas incurran en 
el incumplimiento de las declaraciones y pago de tributos con las obligaciones 
establecidas, teniendo una repercusión negativa en las empresas al ser 
sancionadas según las normas contempladas asimismo el personal 
responsable de las áreas no toma en cuenta la reglamentación. 
 Por su alcance práctico permitió descubrir instrumentos los cuales 
ayudan a disminuir infracciones que se cometió por la empresa, quien debe 
tomar las medidas correctivas para ser subsanadas antes de ser fiscalizados 
por  SUNAT. Por otra parte los resultados obtenidos contribuyen a poner en 
práctica algunas políticas en la empresa para disminuir infracciones y 
sanciones. Esto ayudo a que la empresa sea más competitivas. 
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Por su utilidad metodológica, se justificó al aplicar diferentes 
procedimientos, instrumentos de recolección de estudio con el objetivo de 
obtener información confiable así mismo se trabajaron estrategias con el fin 
de mejorar las deficiencias encontradas con el fin de reducir el riesgo tributario 
en diferentes empresas. Sera cooperar para futuras investigaciones con 
variables semejantes. 
Esta investigación tiene por objetivo general: Determinar de qué manera 
la auditoria tributaria preventiva incide en el riesgo tributario de la empresa 
servicios Bullmining S.A.C. año 2020 y de manera específica ; diagnosticar las 
contingencias tributarias mediante la aplicación de la auditoria tributaria 
preventiva de la empresa servicios Bullmining S.A.C. año 2020; identificar el 
riesgo tributario en el cumplimiento de las obligaciones formales y 
sustanciales de la empresa Bullmining S.A.C. año 2020 
 
Para el presente trabajo se propuso la siguiente hipótesis: la aplicación de 
la auditoria tributaria preventiva reduce de manera significativa en el riesgo 


















II. MARCO TEÓRICO 
 
Con la intensión de contar y adquirir mayor conocimiento, se recurrió a la 
revisión de diferentes repositorios internacionales y nacionales que cuenten 
con investigaciones referentes a las variables de estudio planteadas. 
A nivel Internacional se encontró: 
 
Ruiz y Molina.(2019),realizaron una investigacion,su objetivo “determinar 
como la auditoria tributaria ayuda a la gestión empresarial y administrativa en 
las empresas”. Fue una investigación de tipo documental,datos 
cualitativos,descriptiva.Para la recopilacion de informacion se revisaron los 
libros de auditoria Tributaria,los documentos formales, informales,personales 
e institucionales,diccionarios Contables. Concluyeron“que la auditoria 
tributaria si un instrumento de gestión empresarial y administrativa para las 
empresas de Colombia la cual les ayuda a prevenir, evaluar y determinar las 
diferentes estrategias que se requieran implementar para mejorar  todos los 
procesos.”(p.66) 
 
Asi tenemos que, Quelhas da Costa (2018),en su trabajo Auditoría fiscal 
para cambiar el comportamiento fiscal siendo su objetivo principal “evaluar el 
impacto de la experiencia como entidad fiscalizada en la agresividad fiscal 
posterior, mediante una estratificación previa de las empresas en función de 
la agresividad fiscal medida en el período anterior a la inspección 
fiscal.’’(p.10)los datos y muestras utilizados son confidenciales fueron 
extraídos de las declaraciones de impuestos presentadas por las empresas 
seleccionadas, mediante la recolección de datos internos de la Autoridad 
Tributaria y Aduanera (AT), a saber Almacén de datos y Sistema Integrado de 
Información de Inspección Tributaria (SIIIT). (p.13)Llegando a las siguientes 
conclusiones“ la mayor agresividad fiscal posterior anula parte de las 
correcciones fiscales realizadas en la inspección fiscal ,asi mismo este efecto 
negativo es más pronunciado cuanto menor es la agresividad fiscal de las 




Para Macias (2017),tuvo como objetivo “proponer la adición del nuevo 
servicio de Auditoria Tributaria para el sector PYMES en el portafolio de 
servicios actuales de la empresa’’.El trabajo es diseño cuantitativo,de tipo 
exploratoria,investigacion transversal.(p.4).El trabajo tuvo lugar en la ciudad 
de Guayaquil por lo tanto es una investigación de campo entre el 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2017. Se utilizaron encuestas los datos obteniendo 
como resultado un total de 382 propietarios de PYMES.El estudio concluyo 
con que “el modelo lógico del servicio de auditoría tributaria describe la  
relación entre los recursos las actividades, productos y resultados deseados, 
el trabajo debe en última instancia aportar a la prestación de servicios valiosos 
que satisfagan claramente las necesidades y expectativas del comprador y 
lograr un alto nivel de confianza la organización.’’ 
 
Por otro lado Bonilla (2017),realizo un estudio Auditoría tributaria en la 
empresa vidriería patovid – Ecuador, con la  finalidad de “desarrollar una 
auditoría tributaria para verificar y mejorar los procedimientos tributarios.’’Por  
consiguiente uso la metodologia cualitativa,empleo el método Inductivo-
Deductivo.La  recolecion de datos uso la entrevista y la lista de verificación 
para recoger la informacion mediante cuestionarios(p.46).La muestra la  
constituyeron todo el personal del área administrativa,financiera y contable.De 
todo el estudio se  desprende “que existe un mal registro en el Anexo 
Transaccional (ATS) vs las declaraciones y libros de la empresa.’’ 
 
En el ambito nacional Velezmoro y Calvanapón (2020), en su 
investigación el objetivo fue “establecer el efecto de la auditoria tributaria 
preventiva en la empresa Protex S.A.C.’’(p.115). En el cual utilizo el  enfoque 
cuantitativo,descriptivo, no experimental,transversal. Su población fue 
conformado por la empresa Protex S.A.C.Se aplico la técnica de análisis 
documental y entrevista. Se señala en la concluciones “la realizacion de la 
auditoria tributaria preventiva causa repercucion rentable del riesgo tributario 





Julón y Mijahuanga (2019), en su articulo cuyo objetivo fue ‘’como es la 
auditoría tributaria preventiva y los riesgos tributarios en la Cooperativa Oro 
Verde’’, metodologia descriptiva, no experimental, su muestra fue constituida 
con el gerente y elcontador, uso como instrumento lista de cotejo,guía de 
análisis.(p.43).Por lo consiguiente indicaron que la auditoría tributaria 
preventiva se encontraron varias omisiones respecto a las normas tributarias 
por consiguirente aumentandon los riesgos tributarios en la empresa 
ocacionando con ello deudas tributarias. 
 
Por su parte Vasquez (2019), Realizo una investigacion, su proposito fue 
"determinar el aporte  que  tiene la auditoria tributaria preventiva en la 
detección de infraciones, la disminucion de penalidades del  IGV y  renta, su 
muestra es la empresa  Garcia E.I.R.L durante el periodo 2017’’. Utilizo el 
método de análisis cualitativo-descriptivo. (p.35). Para recopilar  datos se 
empleo la encuesta y  análisis de documentos durante el periodo de un año 
(p. 35-37). Como resultado indica la auditoría tributaria preventiva ayuda, en 
encontrar algunas infracciones, disminuir penalidades (p. 65) 
 
Vargas, (2019). Con el objetivo de "comprobar de que forma la auditoria 
tributaria preventiva impacta en el riesgo tributario en las empresas 
particulares’’. Fue una investigación no experimental, transversal,  descriptivo. 
Su poblacion estaba constituida con los colaboradores correspondiente a las 
44 estaciones de servicios (p.44). El instrumentó que uso fue la encuesta por 
cuestionario. Presento como resultados "la auditoria tributaria preventiva 
aminora el riesgo tributario representativo en las empresas privadas, es 
favorable que las empresas implanten políticas institucionales para la 
ejecución de auditoría tributaria a fin de reducir el riesgo tributario y evitar 
gastos innecesarios (p.74). 
 
Para brindar  soporte teorico  a cada  variable de la investigacion se 




 La auditoría es determinar si las políticas y procedimientos que están en 
la empresa, así como sus sistemas de información son seguros y verídicos; 
en pocas palabras, la auditoría pretender cubrir todas las funciones de 
comprobación, para lo cual emplea a la contabilidad como el medio para 
ejecutarla. Según, Rengifo (2017, p.3) 
 
Así mismo, Reyes (2015), indica que la auditoria comprende la verificación 
documentos que proporcionan el soporte legítimo, técnico, financiero y 
contable de las negociaciones ejecutadas por el jefe de la compañía en un 
periodo. (p.8) 
 
De igual forma, Reyes (2015), reporta que la auditoria tributaria es un 
procedimiento con el fin de alcanzar, evaluar las evidencias, hechos 
relacionados con actos y sucesos de carácter tributario con la finalidad, 
calcular reportar los resultados económicos encontrados al gerente; lo cual 
con lleva cotejar la responsabilidad que tiene la entidad en el registro de las 
operaciones contables. (p.8) 
 
Flores (2012) enuncia sobre auditoria tributaria como el procedimiento 
llevado a cabo por el profesional independiente o Auditor su propósito es 
comprobar la aplicación de las obligaciones tributarias formales y de tipo 
sustanciales a conjunto de contribuyentes, a fin de decidir los derechos 
tributarios en beneficio para el contribuyente. (p.7) 
 
Según la SUNAT (2015). Indica que es la evaluación que se realiza antes; 
es responsable de verificar las normativas, con el objetivo fundamental en 
descubrir probables riesgos tributarios y tratar de subsanar algunas omisiones 
en caso se identifiquen de la misma manera proporcionando alternativas ante 
eventuales multas e infracciones (p.9). 
 
Arancibia (2017), afirma sobre auditoria tributaria es el mecanismo 
respaldado por normas contables, que son llevadas a cabo por un auditor con 
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el objetivo de realizar el análisis fundamentalmente en obligaciones con el 
fisco. (p.25) 
Teniendo como Objetivos la auditoria tributaria; para (Effio,2010): 
constatar la aplicación respecto a obligaciones tributarias formales, 
sustanciales del deudor tributario fiscalizado; señalar sobre la documentación 
reportada respecto a declaraciones por los contribuyentes sea válida; certifica 
los datos declarados coincida con los registros de los libros, documentación 
sustitutoria cual se evidencia con todas las transacciones económicas 
realizadas; revelar en forma oportuna si los contribuyentes ejecutan sus 
obligaciones; demostrar su cumplimiento con las prácticas contables se han 
realizado referente a la normativa, con el objetivo de diferenciar en forma 
temporal y permanente la ejecución su correcta aplicación referente a  la 
norma y su aplicación de las normas vigentes durante el ejercicio fiscal 
auditado. (p.25) 
 
Existen diferentes Clases de Auditoría Tributaria, existen dos clases:  
Auditoría Tributaria Fiscal: Es aquella que es efectuada por los auditores de 
SUNAT, los hallazgos tienen una repercusión directa sobre la organización. 
(Effio, 2010) 
 
  Reyes Ponte (2015) Auditoría Tributaria Independiente también 
denominada Auditoría Tributaria Preventiva es la responsable de la 
evaluación de los libros contables, documentación, fuente que sustente las 
operaciones; son realizadas por estudios contables especialistas en auditoria 
tributaria previamente a ser notificados por la SUNAT, y así verificar el 
cumplimiento con las obligaciones, es su responsabilidad hacer ajustes 
necesarios. (p.9) 
 
           Effio(2008, p. 65 - 67) se encuentra tres etapas esenciales: 
La Planificación: El objetivo es disponer el enfoque de la auditoría y usar 
puntual impacto inmediato que tendrá al igual que las opciones de los pasos 
a desarrollar esto se verá expresado a emitir el informe de la auditoría.  
Ejecución: Son los procedimientos con el fin de lograr elementos de juicios 
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validos estos componentes serán útiles como papeles de trabajo que 
conforman el expediente que serán utilizados como muestra del trabajo. 
El Informe: Es la evaluación de todos los hallazgos, también llamada 
“conclusión” reúne todos los resultados del estudio elaborado en cada área de 
la empresa y así poder culminar en una conclusión general del estado 
financiero de la empresa. 
 
Auditoria Tributaria Preventiva      
  Es el informe realizado por el perito en auditoría tributaria y/o el 
auditor de la (SUNAT), con la finalidad de reconocer las obligaciones en los 
registros de la organización la cual puede dedicar a la comercialización de 
productos u ofrece sus servicios, como asimismo el cumplimiento de los 
derechos tributarios en beneficio del país (Flores, 2012, p.8). 
 
  Pastor y Rocano (2011) expresa que es una actividad previa al 
suceso, es fundamental para el control en la ejecución correcta de los 
compromisos tributarios en forma fundamental y consecuente” (p.1). 
 
  Es una verificación a priori, la cual radica en el control oportuno de las 
obligaciones fiscales, teniendo el fin de percibir posibles contingencias 
tributarias y dar soluciones y alternativas, (Ríos, 2016, p. 6). 
 
Gironzini, M. (2016) explica las razones de hacer auditoría tributaria indica:  
La razón principal de adelantarse a los hechos, es dar a conocer la verdadera 
situación tributaria en un intervalo de tiempo, brindando la posibilidad de 
regularizar las equivocaciones durante un ejercicio fiscal.  
Medir con respecto a omisiones y poder establecer lo que le costaría al 
contribuyente, el ordenar en forma voluntariamente las omisiones, y así poder 
obtener los diferentes beneficios en la reducción de las sanciones 
económicas. (p.1)    
 




Método convencional o tradicional de auditoría tributaria: evaluación 
documentaria tributaria contables de la empresa la información es elaborada 
tomando como base los lineamientos de las NICs y NIIFs de acuerdo a las 
normativas tributarias vigentes, además de examinar la documentación 
contable. 
Método analítico de auditoría tributaria: Se encarga de señalar el análisis 
procedente de la información del área contable tributaria. (p.143) 
 
Objetivos de auditoria tributaria preventiva: identificar antes que SUNAT 
verifique el incumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales que 
toda empresa debería tener presente: La observación de los componentes y 
requisitos formales que debe contar los comprobantes solicitados, libros de 
contabilidad y las constancias de haber declarado mensualmente los 
impuestos, correcta ejecución en las ventas así también de los  egresos, la 
correcta puesta en práctica de normas tributarias y aplicación de tributos. 
 
Carrasco (2013). Obligación tributaria es un derecho público asociación entre 
deudor tributario y la SUNAT, establecido por ley, la cual tiene como finalidad 
la aplicación de las prestaciones tributarias. (p.17) 
 
 Para los autores Effio y Aguilar (2013). La obligación tributaria es la conexión 
que existe entre el estado y sus diferentes expresiones del poder público y la 
persona jurídica que de acuerdo a las normas está obligadas a la ejecución 
de la prestación tributaria siendo vínculo de carácter personal, siendo de 
cumplimiento con garantía real (p.108). 
 
La Guía Tributaria (2016) indica que las obligaciones formales son: 
Inscripción en el RUC. Se debe realizar la entregar comprobantes de pago a 
los clientes. Trasportar los bienes con las respectivas guías de remision. 
Reportar a SUNAT. Presentar declaración jurada mensual. Tener los libros 
de contabilidad y registros según lo establecido. Cuidar, clasificar, mantener 
los registros contables. Acudir ante la SUNAT cuando sea solicitada con la 
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intensión de proporcionar documentación relacionada a obligaciones 
tributarias.  (p.21). 
  
Concepto de las obligaciones sustanciales, Cuellar (2015). Los deudores 
están afectos a rentas empresariales los cuales tienen que cumplir 
obligaciones. Dentro de ellos la obligación sustancial son los pagos de 
tributos de los contribuyentes ellos son denominados agentes de retención y 
percepción. (p.23) 
 Riesgo Tributario, para Rodríguez (2017). Define la posibilidad de un evento 
adverso orientado a tener un impacto de manera negativa para la empresa, el 
riesgo se traduce en un contratiempo que tendrá consecuencias económicas 
(p. 59) 
Para OEDC (2013). El riesgo tributario lo define como la probabilidad de que 
una empresa, sea multada económicamente debiendo tener cuidado en las 
reglas tributario. (p. 67). 
Para Alonso (2015). Las consecuencias de los riesgos tributarios son: 
Una mala interpretación de las normas tributarias estipuladas. Calculo erróneo 
en la aplicación en bonificaciones y deducciones. Faltas sobre la ejecución de 
la legislación fiscal. La falta de reconocimiento de créditos fiscales por la 
compensación en futuras aplicaciones. Recursos interpuestos y no 
provisionados. Falta de cumplimiento en futuras reinversiones. (p.22) 
  
Reyes, (2015). La infracción es una actitud contraria a la obligación impuesta 
por la norma jurídica tributaria. (p 242) 
 
Matteucci (2014), denota que la infracción tributaria es el desacato del 
contribuyente ante una norma fiscal, a los tributos dispuestos, lo cual ocasiona 
penalidades ante tal incumplimiento. (p.2) 
 
SUNAT, es una institución pública dependiente del Ministerio de 
Economía y Finanzas, tiene autonomía económica, administrativa, funcional, 
técnica y financiera, su principal función es administrar la recaudación de 
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3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Tipo de investigación: Aplicada, de alcance descriptivo, de enfoque 
cuantitativo 
Diseño de investigación 
No experimental, no se manipula variables, los hechos se observan 
como ocurre en su forma original.  








M: Empresa Servicios Bullmining SAC 
Ox: Observación de variable independiente: Auditoria tributaria preventiva 
Oy: Observación de variable dependiente: Riesgo tributario 
  
3.2. Variables y operacionalización 
  
3.2.1 Variable Independiente: 
 
Auditoria tributaria preventiva: Es la responsable de la verificación de 
libros contables, documentos que sustente las diferentes operaciones 
comerciales (Reyes ,2015) 
 
 3.2.2 Variable Dependiente  
Riesgo tributario: Es la probabilidad que las empresas en la ejecución 








3.3. Población, muestra y muestreo 
 
3.3.1 Población 
Fue conformada por la empresa Servicios Bullmining S.A.C 
 
3.3.2   Muestra 
Muestra estuvo constituida por el departamento de contable de 
Servicios Bullmining S.A.C Año 2020 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
 3.4.1 Técnicas 
  
 Entrevista 




 Guía de entrevista 
 Ficha análisis documental 
 
La entrevista: Se empleó preguntas estructuradas y dirigidas al 
contador. 
 
Guía de entrevista:  Establece la existencia de riesgo 
tributario, a través de un listado de preguntas, realizada al contador 
con el fin de obtener información idónea y fidedigna la cual nos 
reportara la realidad existente en la empresa. Consta de preguntas 
abiertas 
 
Análisis documental: Se recopilo mediante el análisis documentario 
de las declaraciones juradas, libros contables, facturas, las boletas, 
recibos por honorarios emitidos, guías de remisión etc.  
 
Guía de Análisis Documental: El cual permite hacer la verificación 





Para realizar la investigación se revisó diferentes trabajos para obtener el 
marco teórico, así como la indagación de diferentes bases de datos, 
posteriormente se determinó cual era la teoría indicada, para la evaluación 
de cada variable, se procedió a confeccionar la operacionalización de las 
variables determinándose cuales eran las dimensiones, indicadores e ítems 
para la elaboración del instrumento que se aplicó. 
 Luego se solicitó el consentimiento al representante legal de la empresa 
servicios Bullmining S.A.C, para proceder a la entrevista y análisis 
documental se recolecto la información como son documentación contable 
la cual fue procesada, para su posterior análisis. Se realizó la entrevista al 
Contador. 
 
3.6. Método de análisis de datos 
 
La información que se logró obtener fue mediante las técnicas, 
categorizadas, procesadas conforme a los objetivos, por lo cual se llevaron 
a cabo la creación de tablas en el programa Excel y así tener un mejor 
análisis y entendimiento. 
 
3.7. Aspectos éticos 
  
Como son confiabilidad, en el estudio se ejecutaron con claridad y precisión 
no se cambió la información obtenidos. De la misma forma se comprobará la 
información proporcionada, es certera para la investigación, asegurándose 













4.1. Generalidades de la Empresa 
Razón Social : Servicios Bullmining S.A.C 
RUC  : 20477266542 
Dirección  : Av. Túpac Amaru Nro. 1283 Urb. Mochica T-1 Trujillo, 
Trujillo - La Libertad. 
Actividades Económicas: 
Principal CIIU 13200 – Extracción y explotación de minerales Metalíferos 
no Ferrosos. 
Secundaria 1 IIU 45207 - Construcción edificios completos. 
 
 Misión: Prestar servicios especializados y efectivos en obras de minería, 
protegiendo la seguridad y salud de sus trabajadores y la calidad del 
servicio, monitorizando los riesgos con la aplicación de técnicas 
avanzadas, que contribuyen al desarrollo del país. 
 
Visión: Ser la primera alternativa de servicios especializados en minería 
subterránea en la Libertad y desplegarnos a nivel nacional, orientados a 
la satisfacción de nuestros clientes. 
La empresa se dedica a la extracción de diferentes materiales metalíferos 
no ferrosos, a la construcción de edificios, arrendamiento de diferentes 
maquinaria, equipos y bienes intangibles. 




. 4.1 Demostrar la existencia de riesgo tributario de acuerdo al cumplimiento de obligaciones en la empresa Servicios Bullmining 
S.A.C. año 2020 
 
   
Tabla 1.  Entrevista al contador de la empresa 
Preguntas Respuestas  Comentarios Evidencias 
1. ¿Se encuentran 
legalizados los libros y 
registros contables 
obligatorios? 
Sí, todos están 
legalizados 
Se verifico que la empresa cumple con todo lo requerido 
respecto a la legalización ya que los registros de compra 
y venta deben estar legalizados dentro de los diez días de 
haberse inscrito en el RUC. 
La importancia de tener los libros contables legalizados es 
que si SUNAT fiscalizaría y encuentra esa omisión nos 
haríamos a creedores a multas y desconocimiento del 
crédito fiscal del IGV  
Los libros contables 
obligatorios están debidamente 
legalizados libro ventas, 
compras, inventarios, balance, 
caja. 
2. ¿Existen libros con un 
retrasó mayor al permitido 
por las normas tributarias 
Si, algunos libros 
contables se encuentran 
atrasados. 
Se encontró que el libro de caja y bancos, diario y mayor 
no se encontraban cerrados en el ejercicio fiscal 2019 por 
tener un atrasó mayor a tres meses SUNAT Nº 099-2020 
el atraso máximo es de tres meses. 
Los registros de ingresos y egresos se encuentran al día 
por ser registros del movimiento mensual el cual es 
declarado según fechas de vencimiento  
el libro de Caja y bancos, diario 
y mayor, se estan con un 
atraso significativo. 
Los libros Compras y Ventas.  
se encuentran actualizados  
3.  ¿Se entrega los 
comprobantes de pago a 
sus clientes? 
Sí, siempre emite y 
entrega los 
comprobantes de pago. 
Se reconoció que le área de ventas emite las respectivas 
facturas de acuerdos a la normativa y emite un informe al 
contador para su posterior registro. 
Se observó que el área de 




4.  ¿Se solicita siempre 
comprobantes de pago en 
todas sus compras? 
El encargado exige 
siempre comprobantes 
de egresos o gastos. 
 Respecto a los gastos se indicó que el asistente del 
área contable es el responsable a la verificación de las 
obligaciones complementarias como son la validez del 
comprobante electrónico, las facturas de egresos 
tengan situación de habido en su ruc, y su actividad 
económica este de acuerdo con los servicios o 
productos que ofrecen 
Los egresos están  
debidamente sustentadas por 
las facturas 
5. ¿Existe una persona 
asignada para el registro 
de Ingresos y Gastos? 
Si, el asistente del área 
contable 
 El encargado del área es la asistente contable la cual 
es un técnico en contabilidad el cual depende del 
asistente contable reportándole todos los días los 
egresos de la empresa 
la asistente es responsable de   
registra los ingresos y gastos y 
posteriormente notificar al 
contador. 
6.  ¿Existe un encargado de 
verificar las obligaciones 
complementarias para las 
compras como: depósito 
detracción, medios de 
pago? 
La asistente contable es 
la encargada de la 
verificación de las 
obligaciones 
complementarias. 
 Con respecto a los comprobantes de pago se pudo 
observar que se efectúan pagos de proveedores sin 
tomar en cuenta el monto mínimo para ser 
bancarización lo cual en una auditoria por SUNAT nos 
harían reparar el IGV, así como el pago de la multa por 
declaración de datos falsos y omisión de tributos 
La asistente contable es la 
encargada, sin embargo, se 
observó los errores en la 
aplicación de medios de pago 
en las compras ejecutadas por 
la empresa. 
7.  ¿Existe relación con las 
adquisiciones de acuerdo 
al giro del negocio? 
Sí, Efectivamente las 
compras ejecutadas se 
relacionan con el giro 
del negocio. 
 Se evidencio que las adquisiciones están relacionas 
con el giro del negocio 
.se evidencia que las facturas 
se relacionan con actividades 
económicas  
8. ¿La empresa declara y 




En algunos periodos se 
declararon los pagos de 
los impuestos fuera del 
plazo fuera del plazo de 
la SUNAT. 
 Se evidencio que en dos meses se declaró fuera de 
plazo, detectado la falta se corrigió y se presentando la 
declaración y pagando acogiéndonos al régimen de 
gradualidad antes de que SUNAT nos notifique la falta 
cometida  
Se observó declaraciones 
realizadas después de su 
vencimiento. Se canceló 
multas acogiéndose al régimen 
de gradualidad. 
9.  ¿La empresa ha sido 
auditada anteriormente? 
Se presentó una 
fiscalización el año 2020  
 SUNAT nos notificó el requerimiento para la 
fiscalización del periodo enero 2019 agosto 2020 
encontrando varias inconsistencias sobre todo en las 
facturas de compras las cuales no guardaban relación 
en sus pagos ya que se hicieron en efectivo sin la 
bancarización debida, así como el pago de las 
La empresa tuvo una 
fiscalización parcial en el año 
2019 donde SUNAT encontró 
inconsistencias en la 
contabilidad por lo que se tuvo 
que levantar observaciones 
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detracciones que fueron hechas fuera del plazo y la 
observación del atraso de los libros contables las 
observaciones fueron subsanadas y se pagó las multas 
correspondientes  
sobre el pago de detracciones 
fueron canceladas a destiempo 
y declarando datos erróneos en 
las declaraciones en la 
auditoría en el año 2020 hubo 
observaciones ya que la 
primera fiscalización sirvió para 
emendar errores 
10. ¿La empresa ha sido 
sancionada por  SUNAT 
por infracciones 
cometidas? 
La  empresa fue multada 
por  presentar  
declaraciones juradas 
con  datos  errados  
 Se verifico que en dos periodos hubo declaraciones con 
datos que no se ajustaban al movimiento tributario y el 
cual se presentó atreves del formulario virtual 621 
detectada la inconsistencias se procedió a rectificar  la 
omisión y pagar el tributo omitido y la multa 
correspondiente acogiéndonos la régimen de 
gradualidad   
Durante en el año fiscal se 
infracciono a la empresa por 
declarar datos falsos  
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4.2. Diagnosticar las Contingencias tributarias mediante la aplicación de la auditoria 
tributaria preventiva de la empresa servicios Bullmining S.A.C. año 2020 
 
     Tabla 2. Cálculo de la Renta imponible en el año 2020. 
        Importe 
Utilidad antes de Impuestos y Participaciones      75,120.00  
(+) Adiciones  S/.        0.00  
Renta Neta      75,120.00  
  
(-) Participación Utilidades Trabajadores  S/.        0.00  
Renta Imponible      75,120.00  
  
Impuesto a la Renta (Tasa Impositiva 28%)      21,033.60  
Pagos a cuenta de la renta         9,639.34  
Saldo pagar periodo 2020      11,394.26  
    
Se evidencia el cálculo de la renta imponible resultado de balance anual 
empresa Servicios Bullmining S.A.C del periodo 2020, cuenta con renta neta 
del ejercicio S/ 75.120.00, con un impuesto a la renta por S/21,033.60 restando 
lo pagos a cuenta de renta de tercera categoría realizado durante el periodo 


















Tabla 3. Resumen de Ventas 2020 
Mes Valor Venta IGV 
Precio de 
Venta 
Enero     37,718.48        6,789.33  
          
44,507.81  
Febrero     35,450.00        6,381.00  
          
41,831.00  
Marzo     48,458.00        8,722.44  
          
57,180.44  
Abril     28,258.58        5,086.54  
          
33,345.12  
Mayo     32,474.58        5,845.42  
          
38,320.00  
Junio     50,127.29        9,022.91  
          
59,150.20  
Julio     95,830.50      17,249.49  
        
113,079.99  
Agosto     73,728.81      13,271.19  
          
87,000.00  
Setiembre     62,194.92      11,195.09  
          
73,390.01  
Octubre     51,279.66        9,230.34  
          
60,510.00  
Noviembre     39,322.04        7,077.97  
          
46,400.01  
Diciembre     87,779.66      15,800.34  
        
103,580.00  
Total 642,622.52 115,672.05 758,294.57 
    
 
La tabla 3 nos muestra las ventas del ejercicio en el periodo 2020 en el determinado 
la mayor venta se realizó durante julio S/ 95,830.50 la venta se reduce a S/ 
28258.58 en abril según el cruce de información de los registros de ventas con la 
declaración (PDT 621), luego de examinar los registros en el libro de ingresos que 
los importes declarados son conformes, en el ejercicio 2020 dando un total de S/ 









Tabla 4. Compras del ejercicio 2020 
Mes Base Imponible IGV Total Compra 
Enero 28,594.11 5,146.94 33,741.05 
Febrero 21,546.50 3,878.37 25,424.87 
marzo 22,829.45 4,109.30 26,938.75 
Abril 24,958.00 4,492.44 29,450.44 
Mayo 33,462.44 6,023.24 39,485.68 
Junio 35,096.00 6,317.28 41,413.28 
Julio 52,033.20 9,365.98 61,399.18 
Agosto 45,160.57 8,128.90 53,289.47 
Setiembre 56,905.00 10,242.90 67,147.90 
Octubre 57,677.96 10,382.03 68,059.99 
Noviembre 37,218.45 6,699.32 43,917.77 
Diciembre 78,265.60 14,087.81 92,353.41 
Total 493,747.28 88,874.51 582,621.79 
 
 
En la siguiente tabla 4 muestra los egresos de la empresa Servicios Bullmining 
S.A.C en el año 2020, haciendo un total en base disponible de S/493,747.28 y un 
































Enero 37,718.48 0.015 566  566 
 
Febrero 35,450.00 0.015 532  532 
 
Marzo 48,458.00 0.015 727  727 
 
Abril 28,258.58 0.015 424  424 
 
Mayo 32,474.58 0.015 487  487 
 
Junio 50,127.29 0.015 752 177.81 574  
Julio 95,830.50 0.015 1437  1437 
 
Agosto 73,728.81 0.015 1106  1106 
 
Setiembre 62,194.92 0.015 933  933 
 
Octubre 51,279.66 0.015 769 1,151.69 -382 
 
Noviembre 39,322.04 0.015 590  590 
 
Diciembre 87,779.66 0.015 1317  1317 
 




Nos muestra los pagos mensuales a cuenta por impuesto a la renta efectuados por 
servicios Bullmining S.A.C en el año 2020. 
Según la base legal: se trata de un tributo de anual, el cual se puede pagar a cuenta 
mensualmente, según el artículo 85º de la Ley del Impuesto a la Renta la cual 
establece procedimientos de pago alternativos. Al existir el cálculo del impuesto del 
balance del ejercicio anterior, ni del anterior ejercicio, se determinar el pago 













Tabla 6. Cálculo del Impuesto General a las Ventas del ejercicio 2020 
Periodo 
Tributario 







Enero 37,718.48 0.015 566  566 
Febrero 35,450.00 0.015 532  532 
Marzo 48,458.00 0.015 727  727 
Abril 28,258.58 0.015 424  424 
Mayo 32,474.58 0.015 487  487 
Junio 50,127.29 0.015 752 
           
177.81  
574 
Julio 95,830.50 0.015 1437  1437 
Agosto 73,728.81 0.015 1106  1106 
Setiembre 62,194.92 0.015 933  933 
Octubre 51,279.66 0.015 769 
       
1,151.69  
0 
Noviembre 39,322.04 0.015 590 
           
382.00  
208 
Diciembre 87,779.66 0.015 1317  1317 
  642,622.52   9,639.34 1,711.50 8,310.33 
 
La presente tabla muestra el impuesto general a las ventas efectuadas por la 
empresa servicios Bullmining S.A.C del ejercicio 2020.  
analizando la información con los libros de ventas y declaraciones mensuales se 
observa que los importes en las ventas son acordes a lo declarado. 
Se evidencia que en junio se aplicó el crédito fiscal a favor del mes de mayo S/ 
177.81 así mismo en octubre se tiene un crédito fiscal de S/1,151.69 quedando un 














Tabla 7. Facturas canceladas sin aplicación  de medios bancarizados año 2020 
Fecha 
Tipo de         
Comp/Pago 
Numero de         
Factura 
Proveedor 
Valor     
Venta 
IGV 
20/03/2020 1 083- 27024 SEGURINDUSTRIA SA 
        
4,020.00  
           
723.60  
Total      4,020.00 
           
723.60  
9/07/2020 1 003-002542 EXPERTS SAFETY SA 4,250.00 
           
765.00  
20/07/2020 1 033-002549 EXPERTS SAFETY SA 3,789.00 
           
682.02  
31/07/2020 1 003-002589 EXPERTS SAFETY SA 5,500.00 
           
990.00  
Total       13,539.00 2,437.02 
13/10/2020 1 083-002068 SEGURINDUSTRIA SA 5,064.00 911.52 
Total       5,064.00 911.52 
15/12/2020 1 003-002144 RNP SA 3,865.00 695.7 
25/12/2020 1 003-002850 RNP SA 4,987.00 897.66 
Total       8,852.00 1,593.36 
      
 
La tabla 7 Se aprecia que las facturas de compras realizadas por la empresa no se 























Tabla 8. Cálculo del crédito fiscal según Auditoria Tributaria Preventiva 
Mes Crédito Fiscal DJ 
Reparos sin Medios 
de pago 
Nuevo Crédito Fiscal 
con ATP 
Enero 28,594.11  28,594.11 
Febrero 21,546.50  21,546.50 
Marzo 22,829.45            723.60  22,105.85 
Abril 24,958.00  24,958.00 
Mayo 33,462.44  33,462.44 
Junio 35,096.00  35,096.00 
Julio 12,033.20 2,437.02 9,596.18 
Agosto 45,160.57  45,160.57 
Setiembre 56,905.00  56,905.00 
Octubre  57,677.96 911.52 56,766.44 
Noviembre 37,218.45  37,218.45 
Diciembre 78,265.60 1,593.36 76,672.24 
Total 453,747.28 5,665.50 448,081.78 
 
 
La tabla muestra el cálculo del crédito fiscal aplicando la auditoria tributaria preventiva 
obteniendo la diferencia del crédito fiscal S/ 5,665.50 que reportan que las 









Tabla 9. Determinación de omisión del IGV 









Enero 6,789.33 5,146.94 0 5,146.94 1,642.39 1,642.39 0 
Febrero 6,381.00 3,878.37 0 3,878.37 2,502.63 2,502.63 0 
Marzo 8,722.44 4,109.30 723.6 3,385.70 3,889.54 3,385.70 723.60 
Abril 5,086.54 4,492.44 0 4,492.44 594.10 594.10 0 
Mayo 5,845.42 6,023.24 0 6,023.24 0.00 0.00 0 
Junio 9,022.91 6,317.28 0 6,317.28 2,705.63 2,705.63 . 
Julio 17,249.49 9,365.98 2437.02  5,446.49 5,446.49 2,437 
Agosto 13,271.19 8,128.90 0 8,128.90 5,142.28 5,142.28 0 
Septiembre 11,195.09 10,242.90 0 10,242.90 952.19 952.19 0 
Octubre 9,230.34 10,382.03 911.52 9,470.51 0.00 0.00 911.52 
Noviembre 7,077.97 6,699.32 0 6,699.32 378.65 378.65 0 
Diciembre 15,800.34 14,087.81 1593.36 12,494.45 119.17 119.17 1,593 
Total 115,672.05 88,874.51 5,665.50 76,280.05 23,373.07 22,869.23 5,665.50 
 
La tabla 9 al realizar la ejecución de la auditoria  tributaria preventiva muestra el periodo  2020 en  Servicios Bullmining S.A.C se 
evidencia que hay una diferencia del IGV ,teniendo una omisión durante los meses de  marzo S/ 723.60, julio S/ 2,437.00, octubre 
S/ 911.52 y el mes  de diciembre S/1.593.36 haciendo un total de S/5,665.50; comparado  el  IGV  que  debió  aplicar usando el 





Tabla 10. Diagnóstico Contingencias tributarias 
Multas Importe 
Mal aplicación IGV 5,665.50 
Libros contables con atraso  3,203.02 
Declaraciones fuera de plazo 8,600.00 
Total 17,468.52 
                            
La tabla 10 se aprecia la cantidad total que se debe pagar por la aplicación de multas 
causadas por inconsistencias tributarias. 
 
4.3 Indicar como incidencia de la auditoria tributaria preventiva en el riesgo 
tributario de la empresa Servicios Bullmining S.A.C año 2020 
Tabla 11. Repercusión de la auditoria tributaria en el riesgo tributario de la 







Recomendación Efecto Subsanación 
Voluntaria 
Omisión de IGV 5,665.50 Rebaja 95% 
Rectificar los conceptos de 
IGV que contengan datos 
falsos para beneficiarse al 
régimen de subsanación  
voluntaria.  Disminución de 
multa a 849.83 
Multas por 
Declaraciones 
fuera de plazo 
8,600.00 Rebaja 90% 
Al realizar la subsanación 
voluntaria de la falta. 
Disminución de 
multa a 860.00 
Multas por libros 
contables con 
atraso mayor a lo 
permitido 
3,203.02 Rebaja 90% 
tener al día todos los libros 
contables adelantándose 
ante una supervisión por 
parte de SUNAT Disminución de 
multa a 320.30 
Total 17,468.52     2,030.13 
La tabla nos señala que existe un efecto positivo en la aplicación de la auditoria 
tributaria preventiva en el riesgo tributario de la empresa obteniendo una disminución 





Contrastación de la hipótesis  
El investigador formuló la hipótesis: en la aplicación de la auditoria tributaria 
preventiva reduce de manera significativa en el riesgo tributario en la empresa 
Servicios Bullmining S.A.C en el año 2020. 
Según la presente investigación la empresa Servicios Bullmining S.A.C año 2020, 
determinó que la auditoria preventiva tributaria efectivamente reduce 
favorablemente el riesgo tributario de la empresa servicios Bullmining S.A.C año 
2020 lo cual se puede constatar en la tabla 4.11 se detalla las omisiones por 
contingencias tributarias incurridas las cuales aplicando el  régimen de  gradualidad 
de  pago de  sanciones SUNAT estas  pueden reducirse de manera notable; este 
beneficio es aplicable cuando  el deudor  tributario  lo  realiza  voluntariamente antes  
de ser notificado las inconsistencias por el ente rector se acepta la hipótesis 




Las empresas que se encuentran dentro del sector de prestación de servicios 
no disponen de un plan de auditoria tributaria preventiva el cual contribuya a 
identificar inconsistencias tributarias, el conocimiento del riesgo tributario 
que se tiene en nuestro país sobre todo las del sector de servicios. 
Se planteó como primer objetivo determinar la manera en que la 
auditoria tributaria preventiva incide en el riesgo tributario de la empresa 
servicios Bullmining S.A.C. año 2020, la auditoria tributaria es una 
herramienta para prevenir, disminuir los riesgos sancionatorios asegurando 
un adecuado manejo de la empresa con sus obligaciones tributarias estas 
auditorías son garantía de que se está trabajando según las normativas 
tributaria vigentes según SUNAT. La empresa cuenta con los libros  
legalizados según los plazos  establecidos, se  observó  el  retraso  en los  
libros  de caja  y  bancos, mayor, diario no están cerrados al ejercicio fiscal 
2020,respecto a los  comprobantes de pago no se tomaron en cuenta el 
monto para  su respectiva  bancarización, las  facturas  de  egresos  están  
relacionados de acuerdo al  giro de negocio, se  evidencio que  en dos 
ocasiones se realizó  la  declaración mensual  fuera  de  plazo , En el estudio 
realizado por Julón y Mijahuanga(2019) se reporto similitud reportando que 
la auditoria tributaria preventiva‘’es eficiente” se  encontraron omiciones que 
fueron originadas por el no cumplir con las normas tributarias aumentando 
de este modo los riesgos tributarios para la empresa, del mismo modo 
Vargas, (2019) obtuvo como resultados "que la auditoria tributaria preventiva 
aminora el riesgo tributario notablemente  en las empresas privadas, es 
positivo que las empresas apliquen la auditoría tributaria preventiva como 
una política institucional, que pueda disminuir el riesgo tributario y evitar 
gastos adicionales no necesarios, su metodología que emplearon fue 
descriptivo, no experimental ,aplicaron tambien como instrumento  una ficha 
de cotejo y  guia de  analisis en las  investigaciones. 
Los hallazgos indica la ejecución de la auditoría tributaria preventiva 
permite encontrar inconsistencias que pueden ser subsanados antes de la 
fiscalización efectuada por SUNAT, en consecuencia obtenemos rebajas en 
las sanciones y mejora la economía de la empresa. 
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Como segundo objetivo fue diagnosticar las contingencias tributarias 
mediante la aplicación de la auditoria tributaria preventiva de la empresa 
servicios Bullmining S.A.C. año 2020, para Rodríguez (2017) la posibilidad 
de un suceso desfavorable que orienta a resultados negativos a la empresa, 
económicamente, se traduce en la perspectiva de ocurrencia de un evento 
que tendrá consecuencias financieras.   
El Tercer objetivo fue identificar el riesgo tributario de acuerdo al 
cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales del contribuyente 
servicios  Bullmining S.A.C. año 2020 para Rodríguez (2017) la probabilidad  
de la ocurrencia de un suceso negativo que orienta a resultados 
económicamente adverso a la empresa, encontrándose  las  siguientes por  
la no  bancarizar los pagos de facturas de egresos lo cual nos lleva a realizar 
las rectificatorias de las  declaraciones mensuales, estas  omisiones  
modifican  el crédito  fiscal y nos hace pagar  multas e impuestos omitidos, 
el no tener los libros y registros  contables al día  repercute ante una  
fiscalización de la  SUNAT, Para  Bonilla (2017) no hay una adecuada 
revisión de valores al momento de registrar los valores en las declaraciones 
mensuales, Otro hallazgo importante después del análisis comparativo de 
registro de compras vs las declaraciones mensuales se detectó una 
inconsistencia en los valores del mes de declarad. De igual manera Vásquez 
(2019) evidencio infracciones relacionadas con los depósitos de 
detracciones, comprobantes que no reunían los requisitos que sustenten 
gastos o costos, emisión de facturas pre impresas siendo el proveedor 
designado como emisor electrónico de comprobantes de pago. Se 
emplearon metodología cualitativa, descriptivo emplearon la entrevista, 
encuesta y análisis documental como instrumentos. Con La auditoría 
tributaria preventiva nos ayuda a detectar quebrantamiento de normas 









1. La empresa Servicios Bullmining S.A. teniendo como actividad económica 
principal la prestación de servicios esta debe de cumplir con sus obligaciones 
formales y sustanciales correspondientes a los deudores tributarios según su 
régimen tributario como son, tener sus libros y registros contables conforme a 
las normas dictadas por SUNAT, tener en cuenta que las declaraciones 
mensuales y anuales deben presentarse de acuerdo a calendario de 
vencimientos, determinando los tributos que les corresponden (IGV, RENTA, 
ESSALUD) y cancelar a tiempo sus tributos correspondientes.  
 
2. Se identificó que el contribuyente dentro del desarrollo de actividades propias a 
giro de su negocio no respeta la aplicación por lo dispuesto en el Código 
Tributario, La Ley del Impuesto General a las Ventas, La Ley del Impuesto a la 
Renta y sus respectivos reglamentos lo que motivo la citación por parte del ente 
rector de una fiscalización y posterior.  
3. Sobre los datos y registros consignados en las declaraciones mensuales, se 
realizaron con errores, lo que constituye una falta para la empresa porque la 
administración tributaria cruza los datos informados y procede a solicitar la 
fiscalización, la cual determino inconsistencias. El estudio de la información se 
determinó omisiones en la aplicación del Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto a la Renta los cuales el contador debió regularizar posteriormente 
mediante la subsanación de la falta y el Pago del tributo omitido acogiéndose al 
régimen de gradualidad de pago de sanciones según la R.S Nº 063- 
2007/SUNAT con su modificación R.S. Nº 226-2019/SUNAT y el 
fraccionamiento Tributario, según el Art.36° del Código Tributario.  
4. Al aplicar auditoria tributaria preventiva que nos permite encontrar faltas las 
cuales pueden ser sub sanadas antes de que sea requerida la fiscalización por 
Administración Tributaria, nos beneficiaria con disminución en las sanciones de 
hasta un 95%., Producto de la Auditoria Tributaria Preventiva, se ha 
determinado una deuda inicial por S/ 17,468.52, y después de haber aplicado el 




La empresa voluntariamente regularizo el incumplimiento durante el año 
2020 antes de ser notificada por SUNAT para que lleve a cabo una 
fiscalización aplique la multa e interese ya que estos son elevados 
perjudicando a la economía de la empresa. 
Es indispensable que el contador de la empresa capacite al personal 
involucrado con el área de compras sobre los cambios vinculados e informar 
las modificaciones en materia tributaria a las diferentes áreas de la empresa, 
en normativa tributaria actual, porque la falta de esta información genera 
deuda tributaria. 
 
La empresa debe contar con políticas y efectuar controles internos los cuales 
implica el cumplimiento de la normativa.  
La presentación de declaraciones presentadas a SUNAT debe contener 
información veraz, exacta debe de ser previamente verificada por el 
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Operacionalización de variables 
Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala 
Auditoria Tributaria 
Preventiva 
es la responsable sobre 
evaluar la documentación 
contable, fuente que sustente 
las operaciones; son 
realizadas por estudios 
contables especialistas en 
auditoria tributaria 
previamente a ser notificados 
por la SUNAT, y así verificar el 
cumplimiento con las 
obligaciones, es su 
responsabilidad hacer ajustes 
necesarios. (p.9)  
   Esta variable se midió de manera     
documental y el instrumento que se 
realizó para la recolección de datos fue 




- Estar inscritos en los registros de la 
SUNAT 
- Entregar comprobantes de pago y 
guías de remisión  
- Llevar los libros de contabilidad u 
otros libros y registros exigidos 
- Acceder a la inspección y control 
de la Administración Tributaria 
- Entregar a SUNAT, la información 
según las normas tributarias  









Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala 
Riesgo Tributario 
Define la posibilidad de 
un evento adverso 
orientado a tener un 
impacto de manera 
negativa para la empresa, 
el riesgo se traduce en un 
contratiempo que tendrá 
consecuencias 
económicas (p. 59) 
 
Esta variable será medida de manera que 
los Factores que determinan que una 




- No inscribirse en los registros de la 
Administración Tributaria 
- No informar a la Sunat el cambio de 
domicilio, no registrar datos reales 
en los registros 
- omitir comprobantes de pago en 
operaciones de ventas 
-  Otorgar y/o emitir comprobantes 
sin reunir los requisitos y 
características para ser 
considerados como comprobantes 
- Transportar bienes sin guía de 
remisión (comiso). 
- Llevar los libros contables con 
atrazo mayor a lo permitido.  
- No contar con los libros contables  
- Omitir ingresos 
- Presenta las declaraciones fuera de 






ANEXO Nº 02 
VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN MEDIANTE JUICIO DE EXPERTOS 
DATOS GENERALES: 
  Apellido y nombres del experto 
Cargo e Institución 
Donde Labora 
Nombre del Instrumento  Autor(a) del instrumento    
      
Guía de entrevista para medir el 
riesgo tributario en la empresa año 
2020 
Instrumento adaptado por el 
autor de la investigación  
   
  
Título del estudio: Auditoria Tributaria Preventiva y su Incidencia en el Riesgo Tributario de la Empresa Servicios Bullmining 
SAC - año 2020    
ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
Coloque una ASPA (X) de acuerdo a lo que considere 




Claridad objetividad Actualidad Organización Suficiencia  intencionalidad Consistencia Coherencia Metodología  
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ANEXO Nº 03 
ENTREVISTA 
La siguiente entrevista es parte de una investigación con el propósito de 
determinar de qué manera la auditoria tributaria preventiva incide en el riesgo 
tributario de la empresa Servicios Bullmining S.A.C, año 2020. Te agradecemos 
por la valiosa colaboración que prestas a este estudio, y esperamos llenes el 
documento con objetividad. 
 
 
























6. ¿Existe un encargado de verificar las obligaciones complementarias en 
las compras tales como depósito de detracción, comprobante de 








8. ¿La empresa declara y paga sus Tributos Según el cronograma de 








10. ¿La empresa ha sido sancionada por SUNAT por infracciones cometidas 
anteriormente? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
